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人間関係 ａ．初対面 ｂ．友人 ｃ．親しい女性友人 ｄ．親しい男性友人
①使用数 698(少) 937 817 841
②種類 20種類(少)









































種 類 初対面 友 人 親女友人 親男友人
０～３ 0 0 0 0
３～５ 1 0 0 0
６～７ 5 2 0 0
８～９ 3 1 0 2
10～11 1 4 4 2
12～13 0 3 2 4
14～15 1 2 1 1
16～17 0 0 2 1

















































順位 使用順位 使用率 累積使用率 見出し語 度数 累積度数
1 1 36.10％ 36.10％ でも 252 252
2 2 22.78％ 58.88％ で（ー) 159 411
3 3 14.04％ 72.92％ だから 98 509
4 4 12.89％ 85.82％ じゃ（あ） 90 599
表４ 友人同士の雑談の接続詞使用率順位表
順位 使用順位 使用率 累積使用率 見出し語 度数 累積度数
1 1 32.23％ 32.23％ でも 302 302
2 2 22.95％ 55.18％ で（ー) 215 517
3 3 15.69％ 70.86％ だから 147 664
4 4 6.30％ 77.16％ だって 59 723
5 5 5.12％ 82.28％ じゃ（あ) 48 771
表５ 親しい女性同士の友人の雑談の接続詞使用率順位表
順位 使用順位 使用率 累積使用率 見出し語 度数 累積度数
1 1 30.35％ 30.35％ でも 248 248
2 2 24.60％ 54.96％ で（ー) 201 449
3 3 13.10％ 68.05％ だから 107 556
4 4 7.96％ 76.01％ だって 65 621
5 5 5.26％ 81.27％ しかも 43 664
6 6 5.14％ 86.41％ じゃ（あ) 42 706
表６ 親しい男性同士の友人の雑談の接続詞使用率順位表
順位 使用順位 使用率 累積使用率 見出し語 度数 累積度数
1 1 33.61％ 33.57％ でも 283 283
2 2 16.03％ 49.60％ で（ー) 135 418
3 3 15.56％ 65.16％ だから 131 549
4 4 9.86％ 75.02％ だって 83 632

















































































































































ID# だか そしたら したら んでー そんで けど そいで そえば そで ９種類
1 5 2 3 1 2 1 1 15
2 7 1 8
3 2 1 3
4 2 2 3 7
5 1 6 1 8
6 0
7 2 3 4 1 1 11
8 0








































































ID# だか そいで んでーそんで そで ほんで たら そんときそんじゃそうすとやけどーそしたらそうえばそいじゃだもんで 15種類
1 1 1 1 1 4
2 4 4
3 2 1 1 1 1 1 7
4 5 2 1 1 9
5 2 1 3
6 0
7 11 4 1 1 1 18
8 1 1 2
9 2 1 3













































































































































































































































ID# で じゃ（あ）だか そしたらしたら んでー そんで けど そいで そえば そで 11種類
1 37 7 5 2 3 1 2 1 1 59
2 34 9 7 1 51
3 18 1 2 1 22
4 15 4 2 2 3 26
5 31 6 1 6 1 45
6 12 4 16
7 19 6 2 3 4 1 1 36
8 16 1 17
9 14 4 2 2 1 23
計 196 42 19 14 9 5 3 3 2 1 1 295
百分率 66.4％ 14.2％ 6.4％ 5％ 3.1％ 1.7％ 1.0％ 1.0％ 0.7％ 0.3％ 0.3％ 100.0％
② 親しい男性同士の友人の雑談における接続詞の異形
ID# で じゃ(あ) だか そいで んでー そんで そで ほんで たら そんとき そうすと やけどー そしたら そうえば そいじゃ だもんで 17種類
1 22 8 1 1 1 1 34
2 9 5 4 18
3 22 4 2 1 1 1 1 1 33
4 15 3 5 2 1 1 27
5 22 8 2 1 33
6 5 8 13
7 4 9 11 4 1 1 1 31
8 7 14 1 1 23
9 6 2 2 1 11
































百分率 50.0％ 29.1％ 10.9％ 2.3％ 1.9％ 1.2％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 0.4％ 100.0％
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This paper discusses that the usage of conjunctions indicates a human relationship between
 
participants in a conversation. The purpose of this paper is to demonstrate the usage of
 
conjunctions observed in Japanese natural conversation between undergraduate and graduate
 
students. The data used in this study is the corpus collected from the conversations of4groups
 
in different situations (i.the first time meeting,ii.friends,iii.intimate friends between females,
iv. intimate friends between males)supervised by Usami (2005). In this study, I established 2
scales for the index of a conjunction:one is the index of an entry word(found in dictionary)and
 
the other is the index of variations for a basic word. The results of the analysis are as follows:
(1)The first examination shows that a fewer variety of conjunctions are used at the first
 
meeting in conversation,whereas a wider variety of conjunctions are used between friends
 
or intimate friends.
(2)The second examination shows that the closer the mental distance between the speaker
 
and hearer comes together, the more often variations of conjunctions such as dialects,
phonological eliminations or variants occur.
This suggests that Japanese conjunctions,which are to be considered as logical words,function
 
as an indication of human relationship in conversation.
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